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12 июля 2010 года исполняется 75 лет со дня рождения, 57 трудовой, 48 научной и 
40 лет педагогической деятельности заведующего отделом надежности и динамической 
прочности Института проблем машиностроения им. А. Н. Подгорного НАН Украины, док-
тора технических наук, профессора, члена-корреспондента Национальной академии наук 
Украины, заслуженного изобретателя Украины Божко Александра Евгеньевича. 
Александр Евгеньевич Божко – известный украинский ученый в области надежно-
сти, динамики и прочности машин и оптимального управления динамическими обьектами, в 
том числе системами воспроизведения вибраций. Он внес значительный вклад в развитие 
отечественной науки, выполнив оригинальные фундаментальные и прикладные научные 
исследования по актуальным проблемам воспроизведения одно- и многокоординатных виб-
раций при динамических испытаниях, вибродиагностики и виброзащиты различных объек-
тов, прочности материалов и элементов конструкций в условиях динамического нагружения. 
А.Е. Божко является автором 858 научных публикаций, 24 монографий, 290 патентов 
и а. с. на изобретения. Он лауреат премий АН Украины им. Г. Ф. Проскуры, 
ім. В. М. Хрущова республиканской им. В. К. Семинского, член национальных комитетов 
Украины по теоретической и прикладной механике и по теории машин и механизмов. 
Редакция журнала сердечно поздравляет юбиляра и желает ему здоровья и дальней-
ших успехов в его многогранной творческой деятельности! 
 
